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Ciência e Tecnologia (C&T) de Alimentos, devido a problemas relativos  à  falta de quadro de pessoal especializado e falta de estrutura f ísica para atender
demandas. Assim, ações de popularização de C&T de Alimentos que despertem a curiosidade e o interesse dos técnicos em formação são de interesse em tal
Instituição. O Col égio possui aproximadamente duzentos alunos em curso t écnico de agropecuária orgânica e de turismo e hotelaria, sendo na sua maioria
provenientes de centros urbanos. As atividades de popularização de ciência e tecnologia de alimentos executadas compreenderam cursos de capacitação, os quais
foram ministrados à  alunos, professores e funcionários, a construção de uma página na Internet para comunicação "on line" e a realização de um f órum de
discussão. Foi constru ída também uma rede de relacionamentos e comunicação que inclui os agentes interessados no desenvolvimento desta localidade e
produzidos materiais de divulgação das ações realizadas. Foram avaliadas as impressões dos alunos em relação aos cursos ministrados e ao evento promovido
que foram na sua maioria positivas e demonstraram a necessidade de incrementar ações neste sentido.  
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